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Розглянемо задачу про розрахунок прогину вільного кінця стальної водостічної 
труби, що виходить зі стіни на довжину l . Внутрішній діаметр труби 1d , товщина 
стінки 2d . Дана задача потребує визначення пружної лінії труби для знаходження 
прогину її вільного кінця. Для цього можна скористатись формулою для радіусу 





 , де E  – модуль пружності, J  – момент інерції 
поперечного перерізу відносно нейтральної осі,  M x  – згинаючий момент для даного 
перерізу. З іншого боку, як відомо із курсу диференціальної геометрії, радіус кривини 






. Тому диференціальне рівняння пружної лінії матиме вигляд  EJ y M x  . 
Труба перебуває під дією рівномірного навантаження q . Для визначення 
моменту відносно довільної точки пружної лінії  ,N x y  розглянемо елементарну 
ділянку dt , віддалену на відстань t  від початку координат. Її елементарний момент 






M x q t x dt l x    . 
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Значення довільних сталих знаходимо із граничних умов задачі 0x  , 0y  , 














  . Остаточно рівняння пружної лінії матиме вигляд 
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